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1944 State Election —
Repreaentatlves to Congrega
Flrat Congressional
District
Republican
Robert Hale 
Portland
Democratic
Andrew A . Pettia 
Portland
Counties
Cumberland 
Oxford 
Sagadahoc 
York
8,766
6,354
, r  .e-  •
3,754
Second Congressional
District
.Androscoggin 
Franklin 
Kennebec 
Knox 
Lincoln
14.250 
47,721
Margaret Chase Smith 
Legan
9.199
21,620
David H. Staples 
Waterville *
R  VrVJ -s.
Somerset
Waldo
6,849
3.585
Third Congressional
.
District
46,545
Frank Fellows
Bangor
22,139
Ralph E» Graham 
Brewer
10,240
892 
5,590 
1,133 
810 
2,727 
747
Aroostook 
Hancock 
Penobscot 
Piscataquis 
Washington
8,910
4,739
13,392
3,419
5.184
35,644 10,108

Representative to C o m ro i
TOWNS
Amity,
Bancroft,
Benedicta,
Blaine,
Bridgewater,
Caribou,
Castle Hill,
Chapman,
Connor,- ______ ._:__
Crystal,
Dyer Brook,
Easton,
Fort Fairfield,
Fort Kent,
Frenchville,
Grand Isle,
HaynesviUe,
Hodgdon,
Houlton,
Island Falls,
Limestone,
Linneus,
Littleton,
Ludlow,
Madawaska,
Mapleton,
Mars Hill,
Masardi8,
Merrill,
Monticeli»,
New Limerick,
New Sweden,
Oakfield,
Orient,
Perham,
Portage Lake,
Presque Isle,
W ard 1
Saint Agatha,
Representative to Congrega
TOWNS
Sherman,
Smyrna,
Stockholm,
Wade,
Washburn,
Westfield,
Woodland,
PLANTATIONS
Allagasti,
Caswell,
Garfield,
Glenwood,
Hamlin,
Hammond,
Macwahoc,
Nashville,
New Canada,
Oxbow,
S t Francis,
Wallagrass,
Westmanland,
W interville,

• , i
/ j y -Pownal 
» _____Raymond,
—
Scarborough,
Sebago, ' T P—
South Portland, 70<*
W ard 1
W ard 3
W ard 4
...... ..........- _______ I  War
W ard 6
-
W ard 7 —
Standish,----!----------
Westbrook, J S 7 3
W ard 1
W ard 2
W ard 3
w
W ard 5 
Precinct 1 ___________
Windham, 3 ? 7
Yarmouth, S o  3
>5
Z7ù> &
-—
_______
— r
«  p*
■PTOWNS
^  ^  -
COUNTY OF CUMBERLAND-
--------------------  -




.COUNTY OF KNOX
;__ i
I
TOWNS «
Representative
* I
! i
► to Congress
1 c
s  &
! *  e
U R«S
IIa  w
?' "
a Appleton, 
Camden, 
Cushing,
Friendship, 
Hope,
Isle-au-Haut,
I North Haven, 
Owl’s Head, 
Rockland,w
-J— i
ÏG
/9JZ
W ard 1 
W ard 2
' n II
W ard 3 
W ard 4 
W ard 6 
W ard 6 
W ard 7 
Rockport,
1
■ z  • Saint George,
South Thomaston,
Thomaston,
Union,
Vinalhaven,
Warren,
I
/ G l______  <3*1
Washington,---------------------------------------- -------------
PLANTATIONS
« Matinicus Isle,
.
I8
—
/ /  3 3
■
&
COUNTY OF LINCOLNw
© p re se n ta tly e  to  C ongress _____
«5TOWNS
to ©
? SP W « H
-Ö f.
> 4J
Q t
vii ,. ':*r- 'Aina, _ L  ,/CTV
Boothbay H I?
Boothbay Harbor,
.
Bremen,
Bristol,
Damariscotta, W  7
Dresden,“f*-—------ --
Edgecomb,
Jefferson,
/V f
¿ V f
Newcastle, 
Nobleboro, 
South Bristol, 
Southport, 
W aldoboro,
:
¿Lo-o
*7?
W estport, to
Whitefield, lo  I
Wiscasset,
PLANTATIONS
Monhegan,
ö o  à
-  - j * .
______ __  li _____ 11
Somerville
g  /o
__
i------—
—

Representative to Congress
TOWNS
Alton,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
Precinct 1
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Bradford,
Bradley,
Brewer,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Burlington,
Carmel,
Charleston
Chester,
Clifton,
Corinna,
Corinth,
Dixmont,
East Millinocket,
Eddington,
Edinburg,
Enfield,
Garland,
Glenburn,
Greenbush,
Greenfield,
Hampden,
Hermon,
Holden,
Howland,
_
COUNTY OF PENOBSCOT—(C
Representative to Congress
.
■
Z l
/o V
6 1
Lincoln,
Low ell,___
Mattawamkeag,
I S f J  j * r
Maxfield, JX
Medway,
M ilford, //Z
MUlinocket,
P VT UNewburg, 
Newport, S 7 t
Old Town, 
W ard 1
W ard 2
---------- ---
________
W ard 3
■
W ard 4 
W ard 5 
Orono,
Orrington, 
Passadumkeag, 
Patten, 
Plymouth,
Springfield,
Stetson,
Veazie,
Winn,
W oodville,~ _______________
PLANTATIONS 
Carroll,
Drew,
Grand Falls,
Kingman,
Lakeville,
Mount Chase,
Prentiss,
Seboeis,
Stacyville,
Webster,
31
1
I
/o
I
■J /
/J
x o f
_______
—
__________________________
—
■
l
* !
______ —
— — —
>3
/
' 3 A ? X 3 r v ?
___ _______ ^
____ .- .  v I_________
a
i
i

W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
COUNTY OF g
Ml ___
Representative to Congress
TOWNS
I Arrowsic,
Bath, 2 9/JA 3
Ward 6
W ard 7 
Bowdoin, 
Bowdoinham,
Georgetown, 33
Phippsburg,
Richmond,
Topsham, -1 • '3 w
73 'W est Bath,
W oolwich, / S o
/*?/
_____
----- ts-----
____
I____ ____
COUNTY OF SOMERSET
TOWNS
Anson,
f Athens,
Bingham,
Cambridge, <£«?
Canaan,
I Cornvflle,
Detroit*. 
Embden, 
Fairfield,
. •
mmm
__
Harmony,
Hartland, 
j Madison, 
Mercer, 
Moscow,
New Portland,
Norridgewock,
Palmyra,
Pittsfield,
J é  o
Ripley,
S t Albans, 
Skowhegan, 
Smithfield, 
Solon,
"
PLANTATIONS
Brighton,
Caratunk,
Dead River, 
Dennistown, 
Flagstaff,
Highland, 
Jackman,
—
Rockwood District, 
Jackman,
_____
3  / */■
/ / Ä
S ¥ n
Moose River,
Pleasant Ridge,
The Forks, 
West Forks, *20
* 7*7
Representative to Congress
TOWNS
Belfast,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Belmont,
Brooks.
Burnham,
Frankfort,
Islesboro,
Jackson,
Liberty,
Lincolnville,
Monroe,
Montville,
Morrill,
Northport,
Palermo,
Prospect,
Searsmont,
Searsport,
Stockton Springs,
Swanville,
Thorndike,
Waldo,
W interport,
- s
Freedom, 'V '/ - . '


t*¡
Y
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COUNTY OF YORK
Representative to Congress
TOWNS
04
.«  <0
ft
0 -p
, o o05 (it
Acton,
Alfred,
Berwick,
Biddeford, *¥o / /
Ward 1 
Ward 2
Ward 3
>*'SCV * f W f : i r - .
Ward 4 ______
W ard 5
Ward 6
W ard 7
Buxton
Cornish,
Dayton,
Eliot,
/ÓZ,
•S~¿r
Hollis,
Kennebunk,
77r>
/é (,/* i 7
i sKennebunkport,
Kittery,
J  7 3
\ 9 7 f \  ¿ 8 1
-2  ¿ S '  7/Lebanon,
Limerick, -2 ¿ 8
Limmgton, j r y/<*!
Lyman, /00
Newfield, __
North Berwick,
---------- - ------------------------------ 3CC,
North Kennebunkport, j  2  0
Old Orchard Beach, ¿  7 8
Parsonsfield, 3  0 2-
Saco, ¿ ,2 J/ ¿ S o
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
W ard 6 
W ard 7

